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I M é s 29 de Junio de 1833. J ; 77. 
ubl in i tu r t» p t n c«J« aapiul «le j i rmidci i dnJ f ijut 
M pablicm airialoMntt cu «Ha, y dradr « walro dia« 
¿••puta ptr t loa Jamé» puobUa . Jo U .mama p m i u a i a 
\L,9 él 5 dü jlfM¿rMÍrf da i847.) 
taa: ti>y«a, drdeofi v ••HDoioa ^Bf ••, HIIBÍPH jpo-
blicar «i», luí .BnldiBra , ofiiiaU» IP kan .4* .repiili i a l 
-flafo pülíliiü r*ap»cli«n ( pwr cujn» ««minct» at pasarlo é 
lat « J i l u rn da lúa ' 'uaaaieuadaa ' ptriódicoi1" J Si»>ii*(tlúa 
' da « ( • dupuiicioD á Ua S«ft»ra« . Capiiabaa-1' |VHr i ÍM^ 
{Qrdenifdt Ü it Ahril y 9 d9 áyito d* 
ÁRTlCilLÓ DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Admiuislracion local.-Presupues¡o«.-CirGular.=NúM. 195. 
• V a r i o s Ayun tan i i en tos .de l a ; p rov inc i a l i a n 
r emi t i d o á esle Gob ie rno los .presu p ueslps m u -
• • r i c ipa l c s : para el a ñ p ^ p r ó x i i r i p .dé . 1854= ;;pero 
c o m o al fo rmar les n o h a y a n , l e n i d o p r é s e n l e . , lo 
:í jue se les p r e v i n o e n ; las c i r c u l a r e s á i i s e r t a s en 
•los Bolet ines oficíales de los d í a s 4 <le . A b r i l y 
9 :dé M a y o , a i l l i n i ó s , resul ta , <iue m u c h o s t ienen 
que ser devueltos, '^entorpeciendo y re t rasando 
u n servicio tan interesante; y á fin de evi tar lo, 
he acordado p r e v e n i r á los Alca ldes cons l i tuc io -
nales, q u e en lo sucesivo c u i d e n de que se l l e -
n e n los par t iculares siguientes; 
P resen tado el presupuesto a l A y u n t a m i e n t o 
p r o c e d e r á , á su. d i s c u s i ó n , vo t ac ión y . ap robac ión , 
cuya acta s u - e s t a m p a r á en el l ib ro , y e n - u n o 
. i le los ejemplares de l m i s m o , s a c á n d o l a e n el 
o t ro c o m o copia . ; , , 
Se t end i rá de manifiesto a l pub l i co , y se h a -
r á n o t o r i o por medio de edictos en los parajes 
dte cos tumbre , y si hubiese reciamaciones se i l u i -
r á n , n í a s de n o haberlas, se ' .certificará : por e l 
• Secretario^ con é l V.ü B . " del A l c a l d e . 
A todo presupuesto h a n de a c o m p a ñ a r , las 
de sueldos de los empleados de A y u n t a n i i e i i l o , 
" • d é ' l o s «lé los maestros de i n s t r u c c i ó n púb l i ca , 
•y d é l o s ' g u a r d a s de montes. 
C u a n d o ' p o r ca r ece r ' de medios para uubHi-
los gastos, hubiesen de hacer propuesta de . r e -
ca rgo sobre ias 'contr ibucioi ie í ! , ó sobre arbi t r ios , 
la f o r m a r á n a r r e g l á n d o s e en u n todo a l n i o d e -
l o - q u e s é hal la en la ú l t i m a ; l l ana d e l . H o l é t i n 
' d é ' 4 de ' A b r i l c i t ádo , expresando la cant idad ó 
'•' cuo ta •impüíiiible:' cuya propuesta s e r á discut ida, 
* votada . y aprobada p o r i g u a l . n ú m e r o de n i a -
•yores con l r ibuyen tes a l de. concejales, quienes 
la f i r m a r á n . • ' , \ ' ... 
y;f>pr ú l t i m o . e l . Secretar io, ce r t i f i ca rá de 
. e s l á r \ o¿ , fondos ; ' b i en administrados, .y . j : ide, . ,no 
existir, fondos realizables en p r i m e r o s n i s e g u r -
dos contr ibuyentes , ' en la q u e p o n d r á , e l V . " 
. « . " .el A lca lde . ; . . . :. '•: '--/'v '' "'•' 
E n in te l igencia í q u e si en lo sucesivo n o v i e -
nen los presupuestos c o n las lo rmal idades p re s -
criptas, s e r á n devueltos, i m p o n i e n d o al Alca lde 
Secretar io ' » e s e n l a " r e a l e s de mul t a en él papel 
cor respondiente . J . e o n . 2 7 • de. J u n i o "de l.853¡== 
L u i s A n t o n i o M e o r o . - , -
NCM. 196. 
E í i l e í Gaceta de M a d r i d vorrrspóndiente. 
ni ili'á '22''-'de-Junio se ler.- lo siguiente: " 
MINISTERIO DE LA COnEUNACIOX. 
Substerelaila.- -Seav'on de Ramos espeeitttes.—Xegqeiado t.' 
Cii cular. 
« E l . S r . . M i n i s t r o de la, Goibcrndc ío iV.d i r ige 
con esta, lecha al . G o b e r n a d o r ; «le,, l i e ,p rov inc ia 
de Oviedo l a I leal ó r d e n siguiente.: • / 
E n vista de la e o i m i i i í e a c f o u ; d é V ! ^ . f e -
cha 4 de M a y o ú l t i m o en. q i i e consul ta q u é 
: mozos han de ser l lamados a l . servic io d é " l a s 
a rmas cuando no los l i a ya. ú t i l e s de,, los sortea-
dos en e l a í i o .actual para .cubr i r el cúpo^ q u e 
hubiere cor respondido , ' t oda ' v e i Vqwé,. s i ' i í i eu 
l a ley vigente, .de reemplazos d c l e r í i i i i i á é n s u 
, a r l . ' 8 . ° el ,modo de a l l a n a r [ esta d i f i cu l i ad ' se 
encuen t ra e l . inconveniente .de; que e n . , ¿ 1 a ñ o 
• p r ó x i m o pasado u p se yer i l icó . e f sor teb , y ' p o r 
consecuencia no,; hay, mozos..- sorteados "en e l 
p r ó x i m o an te r io r a l , d e l -rcenipl.azo ^dé' q u é te 
m u 
. . . t r a í a tjue son los i n n i e d j a t a m e i í t e responsables 
á (.ubi-ir los cupos cíe sus pueblos respectivos; 
S. M . , o í d o el- Consejo R e a l e n secciones de 
G u e r r a y G o b e r n a c i ó n , y ten iendo presente e l 
e s p í r i t u de l a ley, ha tenido á b ien m a n d a r m e 
que Tnaniliestc á. V . S . , c o m o lo ejecuto de 
su R e a l o r d e n , que á fal la de mozos sorteados .en; 
el presente a ñ o deben ser l l amados ppr . s u o r -
d e n n u m é r i c o los que en .1851 figuraron en 
-la- lista de, IOÍ «le 1.9 a ñ o s , p o r q u e s o a . los .ni is-
mou q u e d e n » 1852- h a b í a n d e . tener 2 0 ¡ años : 
y si a u n n o bastasen estos para complelar . . el c u -
po de su pueblo, se l l a m a r á á los que é n .185 I ' 
IVie ron . sorteados figurando en l a lista .le' los 
fie regantes sirio -pt ír ' rnerlit»: de • 'ofiosiciuii, si 
* rh¡eV]es"<scn^irá'"'dé°iaoriÍó preferente í n ella ei 
servic io de auxil iares . 
D e R e a l o r d e n lo c o m u n i c o ¡i V . S. para 
s u inte l igencia y efectos correspoudientos. Dios 
Aguarde á V . S. muchos años. Aran juez 90 de 
"' J u n i o de 1 8 5 3 . = G o v a n t c . - . = S r » 
• <>Knterada la R e i n a Xq- P^g.) vHe' ^ 
o c u r r i d a a l G o b e r n a d o r y c o m i s i ó n supe r io r 
d e a n s t r u c c i o n p r i m a i i a de Ja p rov inc ia de 
M á l a g a relativa mente a l m o d o de proceder pa-
r a |a s epa rac ión ' d e l maes t ro a u x i l i a r de l M -
deJO apaste iSRi-es|i»^nl^;del seguro .afu> , . g ^ ^ i , . eseue|a, p ^ i c ^ d é la normal, con-
• f i ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ! * » «e«nplwo¡ que- .- ¡ípm.áñdó^e con d ' V ^ " ^ Jars^cVoií^ri-
dandb sin cubrir él cüp& total dé om^puéblór í;ü.pr¿• vísi' R^I• ^ . Í M ^ A ^ ' ^ ^ ^ . ^ ^ Í Í X Í ^ 
^ ei [)lazp; que-
ManUfo i n " ü ln , í  e i í p b í tál  ^ri'*fiU loi 
''y''e5le"exento-deHoriá-'ireípoiisabUida(li..ú:aun-'no.'-
f t í esen su l i c i en lc* para comple ta r l e los mozos 
d é d ichos a l i s t á m i e n l o s , s e g ú n 'se d e t é r m i n á ' e h 
' é l ' s e g u n d o . p á r r a f o d e l art. 8 " de la ley v i -
. gente de reemplazos. 
' / Y con ' objeto de que s i rva de regla genei 'al 
e n todas las provinc ias , S. M ; h a ten ido á - b i e n 
n ía h i l a r q u e se c i r c u l é para ' los él 'eclos 'cor-
r e s p ó r i d i é h t e s . ' i • . » . : • ^ ! 
M a d r i d 17 de J u n i o de A 8 5 i l 5 = K l fSubse^ 
c r é t a r i o , F r a n c i s c o 'de ' : C á r d e h a s . = = S r . ' G o b e r -
nador, de la p r o v i n c i a de...: . .» ' ' : ' "'"• 
L o que se- inserta en el ' B o l e t í n , ofir.ial p a -
r a los • fines expresados. 1.eon 27'.-¡de. Junio 
de t é 5 3 . = L u i s Antonio Meoro.: ' 
Nüw. 197. 
E n l a Gaceia de M a d r i d , correspondiente 
a l 23 del actual se leen ¡a? Reales ó r d e n e s si-
guientes: 
M I N I S T E R I O D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
• Insti uccíoij pi¡(/ít<;a;=Scccto>i <etceia.=Círc«/ar. • 
H a b i é n d o s e suscitado dudas sobre e l m o d o 
d é p roveer las ' plazas" de' aux i l i a res de los maes-
t ros regentes! de las e s c ü e l a s p r á c t i c a s ag rega-
das á las no rma les de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , la 
R e i n a (q . 1). g.), b ido e l R e a l Consejo de I n s -
" t r i i e c i o n púb l i ca e n su si\ccion p r i m e r a , y d e 
c o n f o r m i d a d con su parecer, se l i a d i g n a d o de -
c la ra r , para, q u e s i rva de regla genera l en lo 
sucesivo, q u e él n o m b r a m i e n t o [ « r a dichas p l a -
zas, sea c u a l q u i e r a e l sueldo eon q u e es t én d o -
ladas, c o r f é s p o i i í l e á les respectivos A y u n t a -
m i é h í o s , s i n riecésidad de o p o s i c i ó n , pero con 
aud ienc ia p rev ia de los é s p r é s a d o s r e g e n f é s , y 
hac iendo recaer la' elección en ' hiaeslros q u e • 
tengan e l t í t u l o necesario, los cuales s i n e m -
bargo n o pód i - án d e s p u é s ¿ p t a r á ' las plazas 
r í i e r á ' de l ReáV ' C o i ^ ) 6 ^ d & ' ' < t i Í A f ^ S m ' ^ r o K -
ca', se ha ^servido dec la ra r p o r - p u n t o .-.general 
q ü e pa ra ,1.a . s e p a r a c i ó n de los maestros, r e g e n -
tes y a u x i l i á r e s ' ¡ d é ; las é s c ü é k t é p r á c t i c a s de las 
no rma les , h a n de p recede r los mi smos reqtii-1-
sitos q u e para l o s ' d é m a s maestros de las es-
cuelas p ú b l i c a s sostetudas.jpor ¡los A yun t a m i e u -
tos, . s i , t i enen el t í t u l o cor respondien te y s u 
n o m b r a m i e n t o sa hizo; ei i i 'prppiedad- 'del m o d o 
p reven ido debiendo f o r m a r el expediente la eo-
•misi'óri1 p rqv inc iá l ; -dé ! l i i s t r i i éc io i í r ' p r i m a r i a c o n 
audienc ia : d e l interesado, y r e m i t i r l o el ' G o b e r -
n a d o r c o n las observaciones que - en • s u - caso 
estime' para7 lá ' r e so luc ión- de ' S . - ^ M . 
''JJe:'-Réal' o r d e n l o - d i g o á V . S. pa ra filos 
efectos consiguientes. • D i o s ; g u a r d e - á V . . S. m u -
chos anos; A r a i i j u é z '21 ' de J u n i o - d é ' 1 8 5 3 . = 
G o v á n t e s . = = S T . G o b e r n a d o r ?de...... ~¡ ;." 
>ÚM. 198. 
"'Én la Gaceta de Madrid corréspondien le 
a l Jueves 9 del cwtüá l se'lee lo siguiente:" ' 
MINISTERIO D E FOMJE??TO. 
• E n el exfiediente i n s t r u i d o en estí G o b i e r n o 
de p rov inc i a , á instancia: de U . Pedro . A p a r i c i o , 
e n so l i c i tud de R e a l a t t lo r izac ion para c o n s t r u i r 
u n b a t á n aprovechando las aguas, de l r i o Cuer-
po de Hombre, aparece q u e e l interesado f u n -
daba s u derecho en u n a toma de p o s e s i ó n a r -
b i t r a r i a q u e dice viene e n costumbre,- y . po r l a 
cua l - los particulares,- pa ra apropiarse e l r i o á 
los usos que les conv ienen , n o necesitan r ñ a s 
q u e echar e n el-mismo' c i e r t a s ; p i e d r a s ; q ü e m a r -
can la par to , d e - é l q u e i n t en t an u t i l i za r , y e n 
l a c u a l se. c r ean c o n solo este- acto d e r e c h o » de 
p rop iedad y ' d e poses ión á favor de l ocupante. 
E n s u vis ta , S. M . la R e i n a (q. D . g.) h a . l e n i -
(lo :> bien (lisjionpr enca igue ú V . S. n o con-
sienta sfimfljante cos tumbre abusiva y ' c o n t r a r i a 
á . las lejos <lcl K c i n o , c o n a r reg lo á lás cuales 
las aguas de c los r ips y sus cauces son ñ e « lór i i i -
n i o fiiíblicp, y -por tanto no susceptibles <le a p r o -
p i a c i ó n pr ivada, s in q u e í h e r a <Je los usos c o -
n i u n c s que pertenecen ¡ i ' t odos pueda estable-
cerse en ellos n i n g u n o . p r ivado , s i n ó e n v i r t u d 
•le K e a l a u t o r i z a c i ó n y c o n a r reg lo á los r eg la -
men tos . de Ax l ip in i s t í a c ion pxiblica. Ks los p r i n c i -
pios han de . guardarse invar iab lemente en esa 
p rov inc i a , si. en rcaHdad. .e.vistiere d icho: abuso, 
así con ip e n cualquiei 'a . o t ra ; á x u y o ..lefecto.- se 
'publ ica e ^ t a . ó r d e n en í . . l a , , ( i ace ta : y. el \Bolettn 
qjir.inl de este > .Minis ter io - .para la. general o b -
. serva n c i a . . ; : . , • • •" 
U e v I l o a l l o r d e n lo J i g o a V . S. para su co-
B«c . imien tó y efectos consiguientes.-THos g u a r d e 
» V . S. m u c h o s a ñ o s . A r a n juez 24 .« 'e ' M a y o 
,«le 1 8 5 3 . = . ü o y a n l e s . . = = S r . . , G o b e r n a d o r , d e : l a 
p rov inc i a de S a l a m a n c a . » 
,,'. / « V i s t o el ^ p e d i e n t e r c in i t i dp p o r V , S.^.e 
5nslriiiilo..á;.,ÍMStaiicia <lc D . P e d r o Apar i c io , \ e - : 
c.inp'•.de-.Bajar;': :sb\icitud ,de Fieal a u t p r i z a -
cío.n p r i » c o n s t r u i r un( b a t á n , e n . t é r m i n o de 
su . propiedad, aprovechando a l electo las aguas 
de l r i o Cuerpo de Hombre, S, M'. ja i l e i n a (q . 
D . g.), c o n f o r m á n d o s e c o n l o - propues to p o r 
V . S., e l Ingen ie ro y Consejo de la p rov inc i a , 
y o ido el d ic tamen de la: D i r e c c i ó n genera l de 
Obras púb l i cas , se ha se rv ido conceder a l e x -
presado D¿ P e d r o A p a r i c i o la R e a l a ú t o r a á c i P n 
q ú e solicita, s i n perjuicio de los derechos de 
p rop iedad de c u a l q u i e r o t r o interesado, y con 
In. o b l i g a c i ó n de: observar e n la c o n s t r u c c i ó n 
l as ' condic iones siguientes: . 
..; H * L a presa ha de cons t ru i r se e n e l p u n -
to designatlo e n e l plano, l í m i t e , r i p a r r iba , de 
la p r o p i n a d de 1). P e d r o Apar ic io ; 
2.a . . L a a l t u ra se fi jará de suerte que su a r i s -
. t a s u p e r i o r es té medio pié . bajo-la solera de l ca -
nal; , <Je d e s a g ü e de : D . J o a q u í n Ajero,; tomada 
. «n. . e l .:pvin\ev; p u n t o en q u e queda ,descubierto. 
. 3.* K l cauce de d e s a g ü e se e s t a b l e c e r á i n -
tnediatamente d e s p u é s . de l paso de. las aguas 
p o r e l nuevo-establecimiento, y que en é l h a -
yan . -produc ido s u - efecto, e n t r a n d o en el r i o 
pov t e r r e n o de l citado A p a r i c i o , y u n poco antes 
de l l í m i t e de su prop iedad , aguas ahajo: d e -
b iendo c u i d a r e l I n g e n i e r o de la p rov inc i a de l 
c u m p l i m i e n t o de. dichas condic iones . Y á f in de 
q u e la o b r a s e ejecute bajo la v ig i l anc ia del i n i s -
m n eon a r r eg lo a l p l ano aprobado, lo devue lvo 
á V . S., r ub r i cado por m í , á los efecto^ c o n s i -
guientes . 
D e R e a l ó r d e n , lo . d igo á V . S.. p?ra s u 
ftuinplimient» j con iun icac ipn a l i i i te r t í sado. Dios 
5M 
g u a r d e á V . S. m u c h o s a ñ o s . Aranjuer . §4 
M a y o de 1 8 T » 3 . = G o v a « t e s . = S i \ G o b e r n a d o r Jt* 
i la p r o v i n c i a . d * S a l a m a n c a . » ' 
M I N I S T E R I O D E L A G O I M i l i N A C I O V , 
Stibsecrelaria.—Seecion cenlral.—Stg(K¡ilú<f 3'.0' 
. Pasado á i n f o r m e de l Consejo Fieal el e x -
j.pediente sobre a u t o r i z a c i ó n pa ra procesar- á - D . 
. F ranc i sco / S a l o m ó , . " P i e g i d o r d e l A y u n t a m i e i i t o 
de la, v i l l a , d é .Vinaróz , ha c o n s u l t a d o ' l o s i -
guiente: . . . . . - • 
.: ii E l Consftjo-.ha examinado e l expediente, e n 
:.que¡el;Goberna(:lor de . la p r o v i n c i a < l a 'Cas t e l l ón 
. . l ia -negado al -Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a ' d é V i -
n a roz la a u t o r i z a c i ó n q u é liíibin solicitado para 
proecsac ás-D.-Ei -anciscoi Sa lonm, . R e g i d o r 'del 
^Ayun la rn i en to de . la m i s m a - v i l l a . De él i r e su l t a 
. q u e el, .A Icable de d i c h a : v i l l a c ó u i i s i o n ó á D . 
' . f r a n c i s c o S o l p n i ó p á r a : ac t ivar 'y v ig i l a r . e l cobro 
, de las conlr ihuciones.atrasadas á cargo «le lá m n -
nic ipa l idad; y q u e as imismo en ses ión o r d i n a r i a , 
.;celebra(la;;poB..;.'elKA^ 
fer ido S a l o i n ó Presidente-.de Ja J u n t a 'pericial y d e 
,lps,.traj)ajps e.Madí.siicps p a i a la e v a l u a c i ó n d i1 -ía 
r i q m w a . de la m i s n i a : ,¡ : ,. • - 'í 
' \ ,Qiie¡ h a l l á n d o s e : e l dia.,-11- ¡de Set iembre -de 
d e s e m p e ñ a n d o e s t a ' c o m i s i ó n . e n |a p á i l s 
baja de las salas, capitulares,•dest inada p a r ñ ' e s t e 
objeto, se r presentó,.* IJaulisla. i ias á - 'pagar u n o s 
atrasos; que deb ía ; y r c o m o manifeslase qiie> le 
parecia injusta la cuota que se le'exigia, e n t r a r o n 
en contestaciones, dando . luga r i á - que" Saló p ió sa 
al terase .y d i e r a voces, d e , l o ( [üe s e g ú n ; ' r e s u l t a 
tiene costumbre , y que el- s e g u n J o í T e h i e n t c 
de A l c a l d e D. . A n d r é s B o v e r , q u é á l a snzon ora 
A l c a l d e accidental , bajase a l sitio de la o c u r ^ r é * -
cia p o r causa d e l r u i d o q u e se o í a : -
<¿uc la noche ante l i o r á esta ocur renc ia , e l 
A l c a l d e puso ep conoc imien to del Teniente , p i r 
conduc to d e l Secretar io q u e tenia que a u s e n -
tarse, a u n q u e .por poco t iempo, c i r c u n s t a h e i á 
q u e ignoraba el S a l o m ó : por lo que a l p r é s e n t á r -
se d i c h o Ten ien te d e A l c a l d e r e c l a m a n d o :>de 
a q u e l que se calmase, no le hteo caspi'^e'n r a -
z ó n á que, desempeuando u n a c o m i s i ó n ' d e l A l -
calde, no r e c o n o c i ó ei í el T e n i e n t e l a f a c u l U d 
de u s u r p a r las a t r ibuciones , q u e le hab ian s ido 
delegadas. .Esto d i ó i i i á r g c n á que . se suscitase 
u n n u e v o altercado en t re e l T e n i e n t e y S a l o m ó , 
d u r a n t e el cua l , s e g ú n resul ta de k s diligencias^,, 
ambos se faltaron á la» consideraciones q ü e ' se 
d e b í a n ; pero que e l T e n i e n t e de A l c a l d e ' l o 
p u . o a l instante en conoc imien to del juzgado, 
d e n u n c i a n d o á S a l o m ó c o m o a u t o r del "deVito 
d e desacato g rave á su a u t o r i d a d para «jue p r o -
cediera á la f o r m a c i ó n de causa. •' ' . - ' : 
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E l ¡ t ragado, en vista <le que . las pr imfiras 
dil igencias del s u m a i i o d i e r o n - por resu l tado 
( ¡ u e S . i lomó h a b í a faltado al Ten ien te de A l c a l -
de, Alca lde accidental , y q u e e n aque l acto o b r a -
l a c o m o p a r l i c u l a r , d i c t ó auto para q u e se le 
redujese á p r i k i ó n é inconninicase; q u e s é r e c i -
biese la indaga to r ia , y se pusiese en c o n o c i m i e n -
to de l G o b e r n a d o r de la p rov inc ia : 
. .Que seguida la causa, s e ' a c r e d i t ó ' d u r a n t e 
s u curso, que S a l o m ó estalla d e s e m p e ñ a n d o l a 
c o m i s i ó n q u e le habia confer ido 'el Alca lde y la 
«leí A y u n t a m i e n t o , y se ¡usl i l icó a s i m i s m o q i í e 
ambos ha l i i an levantado la voz; y d e s p u é s de 
. propues ta :y a r t i cu lada la' prueba , ' e l ' G o b e r n a -
• d o r r e q u i r i ó a l Juex |>ara' qué,* c o n s u s p e n s i ó n 
de todo procedimiento , se pidiese l a a u t o r i z a -
. c i ó n q u e r e q u i e r e la ley; pe ro e l • juzgado, c o n -
fo rme , con e l d i c l á n i e n de l Vro ' ino to r fiscal, d e -
c la ro q u e ei-a ' .miécesar ia1 la a u t o r i z a c i ó n , 'si l i ié i i 
lá A u d i e n c i a d e l t e r r i to r io r e v o c ó e l a u l o , y e n 
s u consecuencia , {«il i i la la a u t o r i z a c i ó n , "le f u é 
denegada c o u f o r u i c c o u e l parecer d e l í ' o n s e j o 
p r o v i n c i a l : . ' T ••' 
• VisU) e l a r t : . 8 6 de la ley de Ayun tamien tos , : 
. p o r .el q u e los .Tenien tes -de A lca lde , a d e m á s de 
. l a -parte q u e c o m o concejales les co r r e sponde e n 
las d c l i l i e r a c í o n e s , acuerdos y consul tas (lél A y u í i -
: ta mien to , e j e r c e r á n las f u n c i o n e s ' q u é : ' c o n ' a r r e g l o 
- á las ley es, • i t i s l r ucc ion es y regla n i ei 'tos les c ó m e -
l a e l A l c a l d e x o m o delegados' suyos, e j é r c i é n d o 
as imismo las a t r ibuciones: judicia les ' q u e las; l e -
yes ó reglamentos les conceden ó e n l o suce -
s ivo I&4 concedieren : 
. V i s t o e l : a r t . 87 de la p rop ia ley , qu-a p r é -
. viene, que .los Regidores , a d e m á s de t ener vox 
y vo to e n las sesiones de A y u n l a m i e n t o , e v a -
c u a r á n los i n f o r m e s q u e la c o r p o r á c i o i v ó ¿I 'XI-
ealde les pul ie ren; y d e s e m p e f i a r á n las co iñ i s io -
» e s que el -Alcalde- les encargue: ': t • 
. . ; Y í s l o ^ e U p í f / a í o s e s u n l i ) , art: i ' 92 :del C ó -
d i g o : penal , p o r e l q u e c ó m e l e n desacalo cont r a 
las -Autoridades los q u e c a l u m n i a n , i n j u r i a n , i n -
su l tan ó a m e n a z a n á la A u t o r i d a d e n e l ejer-
«icio de s ú s cargos, ó á u n s u p e r i o r s u y o e n 
^.«ocasión de .sus funciones: ^ 
; ,Cons ide rando q u e el a l tercado q u e d i ó oca -
í f o n a l proceso no puede tener o t r o . c a r á c t e r 
q u e - e l d é u n a s imple d isputa , . c u r a z ó n á ' q u e , 
, i g n o r a n d o el R e g i d o r S a l o m ó la ausencia d e l 
A l c a l d e , - s e g ú n resul la acredi tado, y n o h a b i é n -
dose a n u n c i a d o Rover c o m o Alca lde acc identa l , 
• n o puede decirse, que las. expresiones q t ie se 
a t r ibuyen , á S a l o m ó sean u n desacato c o n t r i 
d i c h o T e n i e n t e , ^ . s e g ú n se c o m p r e n d e e n e l art.. 
de l . C ó d i g o antes citado: 
• ; ' ¡ C o r i s i d a r a n d o que s e g ú n e l a r t . ' 8 6 ' de l a 
-ley c i tada,- los Ten ien tes de A l c a l d e n o ejercen 
a t r ibuciones propias , s ino en ausencia ó por de-
l e g a c i ó n de l A l c a l d e , fuera de las judiciales q u e 
las leyes les reservan; y que ' d e s é i t i p s ñ a n d o él 
R e g i d o r S a l o m ó , c u a n d o t u v o luga r la OKi i r r en -
cia , las comis iones q u e le habia c o n f e r i d o ' é l A l -
calde y A y u n t a m i e n t o , c r e y ó coin raisóií' q'ue' él 
Ten ien te de Alcatife n o tenia facultad para en t ro -
meterse ' n i conocer de u n a c u e s t i ó n , de que so-
l o él e ra e l c o m p e t e i ñ t e p a r a ' r é s o l v e r l á ; : y pó ' r 
ú l t i m o : - -' ••- " 
C o n s i d e r a n d o q u e las e x p f é s i ó n e s ' q ü é ' V é s ' -
pect ivanr iente ' se 'd i r ig ieron ' é h ^ l 1 c a l o r d é ' la dis-
pu ta , l l evados-de l celo de conse rvar l á ^ á a t i i n -
d a d de q u e se 'creian revestidos,' n o puede décirs 'e , 
-atendido^ el r e s u l t a d o d o l expediente, 'que::Io f u e -
r a n i de u n p i i i ' t i cu la r á"^una' A u l o r i d á d ; ó d 'e ' in-
f é r i o r á supe r io r , por todo l o . c u a l n o 'existe é l 
m o t i v o en q u e él juzgado se f u n d a [ iá ra "proce-
sa r - a i R t ' g i d o r • S a l o m ó ; • ; ¡MÜ ' d 
- - - ..--i E l - Consejo op ina ' puede ' V : E . servirse ' co i i -
' su l t a r á' S. M . r s e c o u (i m í e la negat iva ' resuel ta 
p o r e l G o b e r n a d o r de Gástellon.>•"' ' ' ' " ' "'' i 
Y h a b i é n d o s e d ignado S. M . l a REIN\ 
(Q. D. G. ) ; r< íso lyer de acue rdo c o n lo consu l t a -
d o por el Consejo, se l o ' c o r i i ú n i c ó . á V . S. de 
R e a l ó i ' d é n para s u int 'eligén'cia y ' e féc tós c ó i i s i -
gn i é r i t é s . Dió*! g u a r d e á V . S.í:niucli¡ós a ñ o s . M a -
dr id1 SI d é M a y o d é ; í 8 5 ; i . = E g a ñ a : = S r . ' G o b e r -
n a d o r d é la proVii ié iá . 'dé- jCásté l lón.» :^ .''.'.' 
A N U N C I O O F I C I A L . 
Ayuntamtitnto, cüns t i iur j .ona l ,de •''Fresno , de. /o 
• Debiendo 'la Jün t ;» pá r i c ia l ríe festa V i l l h ' p r o -
ceder i n m id i a t amjnU ' á lá: ré i i t i l icacibn ' d e l ' c ü a -
i l e r n o d i í ' r i í j i i é í a ' q i t é l ia d e ' s é r v i ' r i d é 'base para 
"e l r e p a r l i m i e n l o ' i u d i v i d u i l ' d é 4 á ' ' c o í i t r i b ú ' c i ó i i 
de inmuebles , c u l t i v ó ^;' 'g-.tná(féWá,>:^üi¿r^,iiiAi--
pnngá ¡i 'l;i m i s m i ¿ n ' é l íifio p ' róxifnó Vle 1654; 
se hace s á b e r a ' todas"'-'las'!|>6rs6náS " q u é " posean 
• l incas r ú s t i e t s , urbanas, c é n s o s , f ó r ó s y ' d e m á s 
sujetos á ' í l ielía c ó n t r i b u c i b n v ' p r é s e r i l e n é n l a Se-
c r e t a r í a ' de este A j u n t a í T i i e n t o d é u t i ' ó d é v e i n -
te dias contados> desde e l de la i n s é r c i o r i ^ d c é s -
la a n u n c i o en el Bo leUr i , '5reládona. ' ) ;éxactas ' ' 'de. 
cuantos du aquel los bienes posean éi i é s t e ' d i s t r i -
to, s i rv iendo de gobierii 'o á n o d o s los i h t e r e s á d ó s 
q u e no c u m p l a n con ' é s t e ' d e b e r s e r á n "juzgados 
' de oficio po i ' la junta Siguri los datos de és ta , 
q u e d a n d o i n e m s o s en - las-penas d é i n s t r u c c i ó n 
y ' sin- obeion á ' r ec lamj r ñ i n g ú n ' a g r a v i o ; - F V é s -
n o d é la V e g a 97 de M a y o de 1 8 5 : i . = E l A l -
calde , I s i d o r o de R o b l e s . ' ; 
LEON.—Iniprciitáy lit: de Manuel' G.''Kedmulo, 
calle Nuevu, (I-LAZUGLA BE LA SAI..) 
